



En colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Deusto, sede en San Sebastián (E. U. T. G.) y organizado por Eusko
Ikaskuntza se celebró del 18 al 22 de julio de 1983 el Curso de Paleografía y
Diplomática, de Fuentes, en los locales de los E. U. T. G.
Ante el número de inscripciones (66), los asistentes (64) se tuvieron que
dividir en dos grupos en horarios diferentes. Al finalizar el Curso se entregó
a todos los alumnos un Certificado de Asistencia.
El curso lo impartió el Doctor Santos Agustín García Larragueta:
Nacido en Izurdiaga Araquil (Navarra) el 17 de agosto de 1925.
Profesor Ordinario de Paleografía y Diplomática en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.
Doctorado por la Universidad de Madrid, 16 de enero de 1953. Encar-
gado de Biblioteca, becario y colaborador de la Escuela de Estudios Medie-
vales, del Consejo Superior de Investigaciones Cientiticas: primer nombra-
miento 31 de diciembre de 1948; último contrato de colaborador 1 de enero
de 1962.
Catedrático de Historia, por oposición, en Escuelas de Comercio, 4 de
marzo de 1955; trasladado a Pamplona, 1 de julio de 1956; sucesivamente
Secretario, Vicedirector y Director. Cese como tal, 4 de octubre de 1977.
Catedrático de Paleografía y Diplomática, por oposición, 7 de julio de
1966, posesión en la Universidad de Oviedo. Lo ha sido también de la Uni-
versidad de León (1980). En la Universidad de Navarra fue secretario de la
Facultad de Filosofía y Letras (1967-1970), vicedecano de la misma (1970-




Documentos navarros en lengua occitana, Anuario de Derecho Foral,
Pamplona, 1976-1977, II, págs. 397-729. La 2.ª serie, corregidas las prue-
bas (450 págs.) aparecerá en el Vol III.
Sobre la prueba documental en el Derecho aragonés. Anuario de His-
toria del Derecho Español, 1978, págs. 457-485.
Prenotanda sobre normas de transcr ipción, en Documentación y
Archivos de la Colonización Española, Madrid, Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas, 1, 1980, págs. 181-194.
Los documentos de los reyes de Pamplona en el siglo XI, en Folia
Budapestina, Zaragoza, 1983, pág. 7-22.
Cronología, Edad Media. Pamplona. Eunsa. 1976, 106 págs.
Estudios de Diplomática sobre fuentes de la época de Sancho VI el
Sabio, Congreso de Estudios Históricos Vitoria en la Edad Media, Vitoria,
 1982, págs. 117-215.
Las canciller ías y el documento regio navar ro. Estado de la cuestión.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVIII, 1982, págs. 395-
469.
Cronología. España. En Lexikon des Mittelaters, Artemis & Winckler,
München, 1982.
En sesión de 4 de octubre de 1982 es elegido miembro de la Commis-
sion Internationale de Diplomatique, del Comité International des Sciences
Historiques.
Contenido del Curso
Estudio paleográfico y diplomático de fuentes (códices, documentos).
En este Curso se enseñará cómo hacer el censo, descripción, comentario
paleográfico, codicológico y diplomático de las fuentes, con el aprendizaje
de las técnicas para transcripción, comentario y edición, primer capítulo
introductorio de todo trabajo de investigación histórica o filológica.
Dur ación
El curso tendrá 15 horas, distribuidas en 10 sesiones de hora y media
del 18 al 22 de julio.
Sesiones de seminar io
Constan de:
— Introducción metodológica y bibliográfica.
— Objetivo concreto (transcripción, comentario, edición...).
— Realización práctica. Se ocupa de la selección del material, que será
facilitado a los alumnos: un ejemplar para el desarrollo de la sesión y otro
para práctica por su cuenta, que pueden entregar para revisión.
— Conclusiones.
Noticia 149
T em a r io 
Día 18
Mañana: Escritura visigótica (códices, documentos).
Tarde: Escritura carolina (documentos).
Día 19
Mañana: Escritura gótico-librarias (códices).
Tarde: Escritura de la Baja E. Media (documentos).
Transcripción comentario paleográfico y codicológico, edición.
Día 20
Mañana: Escritura cortesana y procesal (documentos).






Mañana: Documentación real de Castilla.
Tarde: Documentación real de Navarra y Aragón. Documentación Moder-
na.
Comentario diplomático y edición.
Carácter  del Curso
Teórico-práctico, desarrollando especialmente este último, por razón de
sus aplicaciones inmediatas a necesidades que los alumnos universitarios o
postgraduados no suelen cubrir, por lo general, durante su carrera. Puede
interesar a:
— Alumnos de últimos cursos de Filosofía y Letras, especialmente si
piensan preparar su Memoria de Licenciatura (tesina).
— Postgraduados, alumnos de doctorado y, en general, quienes traba-
jan en temas de investigación con fuentes documentales o códices.
— Opositores a cátedras, cara a los ejercicios prácticos.
— Preparación para archiveros y bibliotecarios.
